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Bls feixistes es:
tan creguts que els
avlons protegelxen
lIurs butxaques i el
que f,m es buidar­
tes,
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La setmane passadll. rnenrre varls eocts de I'Ateneu POPQiar prenlen ca Vlctlmea Ineepulres de la Guerra
fe, reberen la vlsfta d'un company mataronl, en Iaume Torrents, que amb per que cobrtu l'erm enventrar,
,
mla eeabava d'ari'lbar dll front.
.
quan �g alcareu d� terra
Avlnentesa equeefa que Iou aprofttada pel" 8 poder esaebentar nos de pe per a vtrnja. arnb u�a guerra
tltes dades referents a li8 reahtets de 10 guerre. ele crtms de, 18 Humanltet?
Bl nostre company! sargent d'una brlgede de metraller'oree, dlntre le die,
crecl6 requerlda, ens anava relarant epleodts de Ie Hults limb aquella natura Bspectree mutllets j doloroeoe,
litllt tan catelana< I tan exempta 'de rota mena de llrleme, \ ' form�n ja rentes leglona,
:
Bns contave que el 4121 abans; en encemtnar-se cap al retorn, ell 'I un 81-" .1 que sols marxant sllencloeoe,tre amlc havlen eatllt metrallate pels facciosos. . -. . !. cauran ele tlrane odtosce.
Bn eanvl, noealtree, que dlarlament els tenlm sora l'ecclo de les metra-'j f e�gl.lanu I€s naclone.
Iladorea, I en moments que .cat-enen
1$8 mantes 0 [uguen, mal ens acudelx el
tpropcslt de metrallar-Ioe., , _ 81 m6n elxl veura que ele que end�;Bns causa una forte hnpres!i6 I'acntud noble del sold.at cltnla, solder [bades.' rolg sf, perc amb I'lmlma blanca.' / " sacritlcets han cai��t,
IBI catala mal ha eetar 119sa38f, mal ha portat ganlvet, nf punyal, ha eetat no volen mes corones, nt parades
sempre un enemlc nobie.
'. , ptl Solder Desconegut,
Compareu, 10 amb tis 8I!SaS�tri& alemanys f Italians. 81e solouts ale«
\ FRANCBSe ROSSBTTl
manye I arls e6n ii8s8ssin:s, t't�nen I'animq ne�ra I a fileS de negra peJ'V�re8, ,
'
no cal sln6 recordar que 10 lle'genda dele Nibelung's. ha influit en fOl'jesr r' .-�""-,�" .. "�..�------'-_.. -aqliellra anima ferotge, tunb absencla de lot sentlmtrit dell cat I confonent lla.
mor amb la beetlalftat Ilriomfant eempre per la fO,r�a de I'espllsri. I
el nf,guU de Ie poblacl6. Ais plIgesoe
Dels soldtde d'en Mussollnl, encara que Biguin ta'n 85sasslns com �ls fla., ee,'18 hs prohibit ter)njm'Hltm�nt sortlr
Ji�rle, lIur lmlma es menye n�gJ'lI, el roman11clsme I',ha bll.5nqu�jada una mlcit.
) dels poblee rel5pectlus, i quen es
veuen obligate a fer ho, han' de pro-­Uos i aUres, protegUs pel Papa d� Roma, formen una quudrllla d'aBsal!l�
. veir 5C d'un Balconduit que ee 1Ilura
"
eln8 ainb anima negra, plr aieear iils nostres eol�at8, IOjOS sl, pero uplb ani� desp,rts de moJte5 forrnalUats I re-
., mal.>lanci.
r
tarde. L. Informacl<�--dels e-Icond'ultaPBLBGRf CARRAU ..
la fttn eis otlc!als de I'Bxerclt, els
quais htm de certltlcar que; el peticlo­
nurl e! per�onD grata. AOrma que ele
mllltal's uUtatgen la poblacl6 civil
no e'ocupen de reBiltzHr una ta�ca
s'odoptaren 'meellres r;?preesives imparclal, sin6 que treballen exclusi·
tOniM C1que�t cap, )(1 "qual COSitt feu vament en beneficl personalfoi Per
que es preclpites3in els eedeveni- aqueeta cau�a, s'hti donar e1 cas que
mente. Bl primer incident ocorregue
'
done$ que _demanaren salcondliit re�
a T.falla. pero pel' la �e.va Ol'ganlf�a-' berea re5postee grolieres.
cl6 def�ctuosil fou sufocDi' rapida... AfegeIx que les calumnies i les de
ment. Bn canvl, Hngue 1nten15itat Ii lacioll! dOllllnen a la zona franquista:,
Pamplona. Bis �uccesso� e�clatfiren Bis arl'estdmints j
.
le.s presone es
IiI' nlt,del'22 de.mitlg PBSSl1t. Relata a d15po�en per, e� cOlSe;.\ mes huslgOlfi­
contlnurtcl6 ta 'forma j� conegu'aa cant!, com, per exemple. per no as­
com es 'deBe�rotllaren, I afeg-eli: que, si�tir al cuUe catoJic.
en ele 'prlmere moments" dos- cents Bis lioleler:s 'refugen de ,dolUlr IfIlxo
fugHlus foren detlng.ut�; ele restante pluc ala oficil13 perqu� Hure complee,
ee troben en Hoc segur. ajudate per a Vt gode!, no eis'p4gucn� A hs po.
correliglonarie 0 eimplltUzlnts'. blaclo c1vi� U es vedada tota profesta.
Afegelx deepres qu¢ l'emocl6 dele Per alxo el regim vexatori de Franco
successoe ba estat enorme en tota la flUClua. enire els partillS poHtlc� -que IS
Bepanya rebel, i que el fet es jutja
j
combaten amb boslU furla. Amb un
greu 1 perill6e per .111 reglm felxfs!a. clergat decidU a reconquieulr la eeva
Per aqueet moUu s'empren, mesuree autoritl1t pas�adl, 8mb um,(otlci�ile de
draconlanes,' 18 qual coset augmenta dies feudals, Hevat d'atgun cas eom
el de YagUe, ambo una poHcla que tor ..
na cd reg-tm de I.orlur�e, uns meree­
naris'd'IraJltl els excessos del6 qUAle
lllli4uen el nacionaltsme 1 1(1 indepen­
denc14 eepdllyol�" 1 amb unll ocupa-
..
c!6 lltel1lany,fque pl'eten tl'anefol'mar








81 ptrIadlc «ABC.' publica una ex­
Itnea Informacl6 d'origen parHcular I
reeel VIda sobre ele succeseos de
Pampiona. DIu I'lnformador que per a
ningu no ee u!1 secrd Its greu! dee�
Dvlne:ncee ,que Separen carllns I fa­
langisles. per la seva dif'tinfe inter­
pretaci6 de la direcci6 poHtica, 80C�1l1
i religimla.
A Navarra, el mee de mar�. foren
detlnguts [)lee de 500 falanglsles,' I
des d'alesbores IS venia preparant la
Insurreccl6, que era �oneguda per la
pollcla d�' Martfntz Anldo. Afegelx
que el di'scurs. de YagUe fou el /Senyal
ele la rebei�1i6., Aixf que el pronuncili.
.,
. Atenci6� 'Empreses Cololeclivitzadesl
El Diari Oficial de la :Oeneralital de Calalupya publicava, el dia 9 del corrent,
un Deerel del Departament d'Bconomia, �n l'arliculat del qual hi �on,sta el que
sea"uelx: ,
Art. 6.� Ell l'ordr� eomptable � financer de l'empresa, es de la cornpe­
tencia de I'Interventor, els�Uent:
a) • • • • • b) • • • • • c) '. •.• .' • d) • .' � • •
(e Autoritzar amb Ia' seva slgnatura tots els documents que 81gmfiquin
disposicl6 0 mobilitzaci6 de cabals.
Art: 14.�
.
A p�rti� d� I; d�ta de 'Ia publl�aci6 d'aqae·st Dec��t'al'D1ARi
OFICIAL ela Inrerv�ntor8\"delegats en exerclci adapfaran lIur actuacl6 a
les normes ace establertes. Pel que es r�fere�x a la signatura de docu­
ments que impliquln mobilitzaci6 de cabals, caldra regisirar les signa­
tures a1 Negociat de LegalilzacioDs del Departament d'Economla i les
Banques i establimenls de credft deixaran d'admetre paper que no por'i
aquest requisit. treDta dies despres de la publicaci6 d'aquest. Deere ••
En CO�S�qU�9�ia,' el� D�legat� de� I� cien�raiitai. it"le� EriIpr�s�s Blln�lJ;ie� i iDS�
Utucions d'Batalvi de Catalunya hauran de teDir cura que, a partIr del dla 9'de
maig propv\nent, sigal complimen'at l'esperit i lJetra del que qqeda ordenat pel
Deerel de referencla. I ,.
.
Barcelona, 16 d'abrU del 1938.
81 Cap del Servel, ncnlc
del Cr�dlt 1 de l'f!stalvl
B�nea Arnits • Bane'Espanyol de C�edit
-
.' Bane His­
P�Jlo Colonial • Bane Urquijo Catab\ - Maj6' Germans,
, Banquers - Cai��.,c1·Estalvis de .Ma�ato. ..
.,
P6rlill de Ie careetiu de la vida j .dlu
que, en els tres meSO:5, aque�t3 preus
abaeten ul<;aries �etroncmlques. Le�
carr�gues tiaelils c6ri terrible!.
DtSpl:eB preguntll: l,Bs compr�n
per que una guardIa eacoljida vetlla
gl reP03 del gftnerliHssim refugitd en
el Caetel1 de Pedruslo, is uns quUo­
melres de S4rag01!Uul? All( eembla
qu� fa tJ'oba mes ,eegur que a Burgos,
o a Salamanca? La guardia ha e&tat ,
refor(,;ada redmtment �mb t·ropes,de
cavallerla. La rancunla I el deecon­
tent�ent ea fan cada vegada m�e'
.
clare a la clutat I al camp. .
-
Acaba dient que. la Ilujt� crrtiCfl I
trllglca que es desenvolupa dlntre de








Dos enys etuere, quan encere els
ligors de la guelra no es deixaven
sentiI, els balls de societet eten els
me« Indlcals per a propotctonar ala
Ioventut meterontne un honest es-
barg/ment. .
,
'En honor a la veritat eel teconet..
I
xer que ets moderns balls de socie­
tat. eten . una express/o justa del
grau-'de bon gusi./ de posstbttitet«
pel presenter se ben habillills I ben
comportats,
, En elmeu temps si vollem batter,
no lenfem allre recurs que gastal­
nos un relet � la Buixela>-(/e la Sal«,
Alxi s_'anomenava la sala de ball
del carrer Nou. Les noles tenlen en­
trada gi'alls I sOlllda lambe gratis I
a cOlle-cuila.
EI mofiu no era allle . que lea re­
ny/nes que es plodulen' eada dlu­
menge, entre pescad91s i horlalans,
lenylnes que pella seva magnitud
motivaven- la desDlada de balladols
paclDcs ide balJadolslnofensius.
La .soriida 0 fug/da la felen <pel
caller de,Bonaile. ' "
-
Els musics lambe lenlen de fugir,
pel no poder aguanlaI les bromes
dels pescadors en eonipelencla il�b
eJs hortalans.
Els diumenges que els balls no
sohlen J_'nteIrupcio I acabaven amb
ordle. aquelJ diumenge el iJobilvem
abollit, no ens havlem df,vertll.
P. C.
CUPO DBLS INVACIDS. ,a_ en el
:sortelg tfectuat el dIa 8, el premi de
vlntoi·clnc pe:ssetes ba correepost al
numero 659. ,
81s n6meros'PI'emllsts amb tres pes­




Pcr l50 c�ntlme podcu far IIft.bOA o�,
scqal, amb
,
I,. tfj ow R� &i t�lI& :"f�; ��,'lIW U, .,�� 1"i1 �&, �
postrc mataronl
Dem.n�u-Ioe eft Ice bOBelS tl.d.11l ��
,qu.vlures. - Pabrleata plr PAa'f16..
8BRIA BATBT.
NOTA DBL DBPARTAMBNT DB
CULTURA. - Escola Municipal de
, Arls I ODcis. - SecC/o de Muslea.­
Convocalor/a� ...,...Crefent III Conselle·
ri£l R�gldorja de, Culture d'aquest
Ajuntament que lee taeqaee J preocu,
paclons que compol'ta ttl guerra no
han de fer oblidar les ntce��lIate In­
berents a la formtlcl6 e-;PJ�ftual del
nostre Poble I ell�ent PArt musical un
dels primers factors que intervenen
'
en aqueeta formacl6, hil cregut con­
Yenien't organitzar un Cur6et d'eetiu
de MU$lca a 18 nO'atra B!coIa Munici.
pal d'Arts I Oflcie ft cArrec dels com­
'petent! i prestfglosos J)rofeesors Jo�
sep L10ra i Miquel Carbonell.
Aquest Cureet comen�ara el dla 20 ,
de juny proper I sera preparatorl del
'curs oftclal t938 39. Les. as&fgnl'ltures
,
que s'bi curesaran seron lee de Plano,
Sol�llfl, Teorla, Harmonia I Con,tra-'




� , � � � ��,2' .c,,,,,
AJUDANT DE� DoCTeR LAPERSONE DB PARIS
. BARceLONA'
,Provell�a, 185, 1.e" 2.· entre Arlbatll Ualverift.1
,




Consellerta de Finances i Proveiments
Anuncl
Donant compliment III dleposet en la vi gent Ordenanca de I'lmpoet'sobre
I'Inqulllnat que den reglr II partI! del 1.er de maig derrer;: em pleu posar a co­
nelxemenr de tots lIs proplerarle que habltln llura ftnques com dels lJogeters
responeebles de vlvendes, que el eobrament de l'esmentet Impost s'efectuera
per mltjl1 de l'ADMINISTRACI6' MUNICIPAL DB LA FINCA URBANA d'a-,
questa elurer, que t� les eeves otlcines it let Rambla de Mindlzab�J, nbms. 331
35, pie. ,
'
BI tipU!!I de gravamen s'lljustara a le segttent tllrifa:
Lloguer fine l.l 600 peesetes a l'any '(50 peesetee mes), � 3 pessetee 81 meso
Lloguer de 601 peseerea en endavant (mes de 50 peseetes mee), 6 pease-
tcs al meso
'
Aqueste Consellerla eepera. confledament que tots els ree ponseblee de
vlvendes, fent-se reseo dels.momenrs que traveasem, facllft ..aran Ia aha lIeial
cooperacio a l'esmentat organleme municipal, per j't'ljUf economic d'aqueet
Municipl.
•
Motar6, 6 de juny del 1938.-BI C?nl5e�ler Regldor, Iosep Celvet,
J. MORALBS PARB't,A =-XBR.�











Dlposltart: MARTe PITa + MA1'AR.
MATARO
B. Darruti (St. Agustf), sa
Dl88l1btea. de 9 II 1
JOVE I GUARDIOLA .; XERBy





Conflterla ,B�RBOSA p Matar6





cesearte per n aeelerlr a lIque�t Cur, i n', orl�aCI'
,




11120 de juny proper, de 6 a 8 de la f
'
tarde, a �a Secretarla de l'Becola Mu� I
nlclpnl d Art,a f Oficfs (carrer d'Bnrlc i
Barcelona "> 'i carrega-m�s de vultanta bombes=- quia es veu que esta determfneda a
Granados, 14), eseent I'Import de 18 t • • '.
al mar, s�nse causer danys nl vfcfi jugar se el deerl en una 8010 certa I
Inscrlpclo de 5 peasetes.
' l Comunlcat oficial d'ahir: mes. que no vol _lira polltlca Inferior que,
Mntr1J'�, '30 de malg del j938.�BI BXERCIT DB TERRA
ee recolzl enIs torce, eense voter re-
Conseller Regidor de Culture, Iosep FRONT DB�L'BST.-L'actlvIt2lt re- A prime res hores del matt d'avul, I
nunclar per res el govern
: de Praga
Rabat. ! gistrada als dlferente sectors es redul;
nou trfmotors cSavoia., han
bomb�r-I
del'hegemonla 80,
bre lee regions no
I a tlrotelgs I cancnelgs sense lmpor-
deja! tntensament el case urba de FI- ,txequee.--Fabra."
'
CONYAC POPULAR
tlmcia.'" ,gueree; han lIan�at ��!' d'un cente- ,J \
'
""'ONYAC BXTin. FRONT DE LLoVANT A b f
.nar de bombes explosives de aran' Les.' 'I' I',·
l,; KA
a.;, ."- m or.. -
pes I moues d'lncendlarlea. VjOnt, f agres,s
ons as. valxells
CONYAC JULIO CBSAR fa prorecclo d'avl,acl6.l tancs, ele Iac-
'" Q �
cloeos eraceren tntensernent lee nos� clnc edlficis hom quedat-totalritent-des- mer,cants
brlb\nics
tres posiclons del sector de L� Pue fruits. Bntre ells figuren una e8cola
bla de Valverde, aconsegulren tt cos-
de nens, un hoapital 11'211511 de velie.
ta da moUes belxes, modlfi�ar Heuge; Les vfcllmes trobades
en els primirs
rament les seves Hnles,
moments pugen a trenta morts i cln-,
AUres atacs rebels a la cota 1.604. quanta
fer-Its.
el S. de Linares de Mora, foren, mal-' Lladres detinguts




A 18 ple�a d�, Manu;. Azafia hait
A la zona de Vistabella, l'enemic -estftt detinguts dos indlvldus que por,·
aconsegll( ocupiar Mas de ISidro. que tnven 100 sucs bults I que1no han sao;..
fou mh tard recupefaf per i�a n05trtfS but expllcar-ne la procedencla.-�Fa­
tOl cea. Amb de-vesall �'bomes i mate- bra.
rIal, els facciosos acomseguiren ocu·
'
par 10 de nou, pera. en un energic 'N,otes de,la Generaljtat
contraatac, de aoldote republicans
I
BI President d� Itt Generalitat se­
!ornar.n a:conqllistar-io I que,da de· - nyor Llu(� Compttnys; htl pas�at el
finillvament Ii 'pod'er no�t.re. mali HI :!Jeo, despatx oficlrtl ocupat en
Al sector de Valld'.lba, lee tropes l'es.udl de dlferentl5 projectee que han
Heials ban conqulstclt Rec6 de Tells. d'esaer objccte d'estudt en proxlms'




truHes propIes, fou InutllUzL1da hi fll Me! lard el President de la Gene­
brica d'electricih!lt enemlga, elluadll al reditat he rebut l�s vleltes del presi­
N. O. de VlHabermoea. Bls nostres dent accidental del Parlament catala
soldeLs tornaren a lIur base s,ense no.. senyor Serra Hunter, del senyor AI·
vetat.
"
cubterre I del coronel senyor Perez
BI:9 atacs fllcclosos sobre Bl Tozer; FarrAs.
a la zona �e Vistabella, foren total- El !ota·secretari de la Presld�ncia�
ment rebut}ots. , ' senyor MarH Rauret, hQ,rebut la vIet·
FRONT DI8XTREMADURA. -: AI 'ta del diputat del Parlament catlliia se­
sector de Puente del AJ'zoblepo,.les nyor Soler·l PIa. ,-F4bra:
nostres forces dec.tuaren una recflfi�
,
cacl6 I:l avantguarda, I ocuparen lee Visites
cot�s 300 I 320 lies faldes dels plcs
de La Hoya I del Baptista.
Bis CO'llraatacs faceioeos sobre 'Ia
cola 322. a j'B. de Madl'lgalejo, 'es re·
bUljaren rotundament.
ALS ALTRBS FRONTS. - ,�en'se
noticies d'interes., -:J
, AVIACI6
BI DirectQr generlll de Seguretat h� .;-�\O!'f't:JIr.I�R1.m;
�:�:�I�:s��!�:ss ::S,i�����e:��rc�'::�� i I· fto'lt�I'lona,eDlo' ra' nor'rot"1 !general d� Pran�a a Uarcelona.-"Fa" J U, U �
bra. ,'_ " fit , ' '?
Estrang
,
! � ,._ �plendid servel de cobert� I a 18 cart� 1,er � t Oran 1t1l16 pel it BlloqaelaJ Fe6.�3 �
La ptemsa' alemanya conti. � I Htlb1t4i,ct0I1I 8mb'aigaa corrent l,,nua atacarit 1"xecosl�vaqula ! qaartoa de bany �
BBRLlN. _ Donant j� com un fet : I'
Oaralge en el matelx Hotel J
consumat. 18 Implantacl6 del servei a It
•
' �
mllitar de tres anys de durada tofa la:
. ulnall',1 : fllml Galan, J71 Tuition 1281
premea del Relcb continua Ie seva : •.�.._��-�
violenUssima campanY4contra Txe i �";'�'lf'&.'G'����__'q,
coslovaqula.
Un dlarl d Besen diu que Txecos- •
lovaquia'htt renunciat dellberadament
a deeertar de la cIvllJlZ4ci6 occIden ..
'
tal per Ingressaf 81 front assilltic.
Un alh'c diart diu que Txecoelov8"
COMISSARIA D'ORDRB PUBLIC.
DB MATAR6. - Avis impOllant.­
Per uri as!umpte que II IntereeslJ es
pregaf el clutadll Joan Bchegaray de
passer per aquesta Comlssaria d'Or­




, XBRB8 PINf8SlM ;pa�LlbNl�1
M () Ii ALB 8 Pit. R 5 J )\ '" IX�R��
Dlpo�ltlri; M�RTl Pl'fe ...,� MAlAR(}
de I caa.'xcrc8amU�
M 0 R A L II 5 JP A:a Ii,} .�'
Dlpositarl: MART! PlTB """" MAtAll:O
. \
" /
NOTA PREGADA.-Se'ne prega la
publlcocf6 de la nOfa segUent:
c Tol per al8 combatenls.-Donee
Lllures no fll molls dies, obrf una
Illata, de donadores qe sang I ia verf.
tat s'be donat comple d�1 poc esperit
de sacrltlcl que tenen les donts del
?oble de MatAr6 eri no acudir a Ia nos·'
tra .crida ja que es el noetre deure do­
nar una mica de la nostra sang per
als bra�8 Icombatents que a cada Ins­
tant 112 Vei'3�6n per a salvtlr I'll poble
del felxisme iHVdSPI·. '
'
Per tant una vegada mes Donee
Lllures Uel demanti un mica de sacri·
fiel envers ells que tot ho mereixen i
tot ho donen per a la cauta antifel,
xi�ta.
Dones LlIure8 us esptri:( en el 8eu
local,social de la Case Confederal.­
Secretariat de Propltgandalt•
/'
, -Lee restrlcclons qu, a Ia. Indus·
trl!! ha Imposl'2t Itt mane!! de-moterlal(!l,
fa que manquin forces articles d'us
domestIc. L� Cartuja de SeVIlla,' pe­
ro. encara segueix oferlnt als sellS
cHenls un bon as!ortlt d'aquest6 arti­
cIea nectsearis ptr a 14 caaa 0 per a
fer un present de bon gust.
,
'
A primeres hores d'ahlr. dos apa,
rells procedents d� Mallorcll, lIan�a
ren al port d'Alacant, algunee bom'·
bes sobre el� valxells angleeos
cThorpehavenllJ I cBn-glletankerJ.
Ales 12'14 hores, cine trimotors
',Junkerlt, procedents lamb� de I'B ..
lIan�-arln mig centenar de. bombes
sobre els barrls mis c�ntrlc, d'AlfJ�
cant; hem destruH qulnze cases i han




de Finances 1 Proveirrl'ents
Avis
,
85 po�a a co,1elxement qe tots e'ls
clutGdane que tingui"n l'resenttJt certl­
fiC6t medic, pel racionament especial
per a m.alaits, que en l'establIihent de
carns num£ro 6, propletst d'Antoni
Vlna)! Miljans, carrer de la U.R.S.S.,
prevl la presentacf6 del' reeg'uard que
fa aquesta ConseUerla Regldorla, I
durant els dies 10 I el man del 11,
se'l,s hi entregarlf una qqllntltClt de
� vedella al preu de tax,..
,Matara, 9 de juny del .1938. -81
Coneeller- Rcwldor, J08ep Cit/vet.
Ales 23'30 hores, al,gu'n,s aparells
enemies bombardejaren 'els voltants
,
de MontjuYc; destro�ar�n alguns ea·
tatges, tm' els quais cauearen ,25 fe­
rlts.
Minuts m�! tard es repeff J'agres-
816, dlflcuJtada per I'intens foe de les
Ilostres blltcrles, les quale obUgaren
els evlons facclolQIJ a Uan�ar llllr
LONDRES.-Come�tant h�s darre .
r�s �gre�slon8 dt qu� han e�tat -vfc�
times dffetentl5 valxells mercants brl­
anlcsf tota la premu lln�nlmement,
reconelx que ja ha passut
I
J'horll de
les pl'oteetes"'p'er' passar ats fets I
prendre mesures que ImpmH�ibllitin,
, la rep'etlci6 dels,actee de �iratirla.
�nB Irobtm-diu «Tbe Tlmcs�-dll­
vant d'ade(l9 de plr_ferIa Iguals que lis.
que motivaren �'acord de Nyon. LeI!!
mesures que e5 pi'engueren en l'es.
mentada conferencla celibaren amb
els, Dcfes �e plrateria dels submarine.
Cal, doncs, udoptar meeures analo
gues que uc�bf:l amb e'l� act�s de pi �
,
ralerla' COMl·. fls vi.'llxlllls
, esirlmgere
que es dlrlgftiXeil'aJe ports ,esponyolt!\�
_
B1 cDaUy E.lpreslt diu que seran
convocats Immediat�m8nt els slg
nants de I'acord de Nyon.
Afegeix el mateix .diari que els vat.
xells angleeos h�urlen d'�sser prote
'
'gUs i fer se foc contrll tots, els avlons
que dlntre 0 fOfa de lis algUes juris,
dlcclonals ,espunyoles atllquln 0 eme­
naeln un vllixell angles. L-a vlgllancla
I custodia dels valxe:lfs anlrla a cbr­
rec ,de patrulles navals que antrlen
"empre. acompanya�es de patrulle!
'
aerles, ......Fabra, . '
Casa Catata
Per braguers, �aixes,
mitges, aparelis otto­
pedics ,I demes
Pnul redaitl
, --Matar6,
"
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